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①以上数据均为厦门大学南洋研究院庄国土教授最新研究成果。另据 2009 年 2 月中国新闻社发布的《2008 年世界华商
发展报告》，截止 2008 年底全世界共有华人 4800 万，总资产 2.5 万亿美元（较 2007 年减少 1.2 万亿）。
②印尼等国数据参见《东南亚形势 2008~2009 年回顾与展望》，载《东南亚纵横》2009 年第 1 期；越南数据参见[越]杨玉：
《2008 年经济全景》，越南：《越南经济时报》第 1+2 期（合刊），2009 年 1 月 1 日。
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南亚地区约为 3350 万，占全球华人数量的 73.5%。
至 2008 年末，全球华商的总资产约为 4.5 万亿美
元，总产值达 1.3 万亿美元；而亚洲地区上市华商


































































































































































































































的两难境地。2007 年度华人总资产已达 3.7 万亿











雷曼公司破产分别损失 7100 万美元及 4000 万美
元，2008 年陈永栽资产总额也减少了 1 亿美元；而
印尼华商陈江和较之 2007 年，其资产净缩水更是





























府于 2008 年 10 月宣布放弃新币升值，12 月又拿
出 29 亿新币以扶持企业发展，保障就业，并提出
2009 年度将实施扩张性财政政策，而且实施时间


























12 月 11 日，副主席刘汉祥，广西侨联海外顾问、南宁
荣宝昌房地产有限公司董事长柯来发一行四人到都安瑶族
自治县永安乡出席登洞侨心小学竣工庆典。




12 日 15 日，主席韦干、副主席韦穗奇一行到钦州市，













12 月 27 日上午，韦干主席应邀出席了河池市第二次
归侨侨眷代表大会并在会作了讲话。




12 月 30 日，主席韦干出席第十次柳州市归侨侨眷代
表大会开幕式并对柳州侨联新班子提出四点要求。










政府于 2008 年 12 月下调了基准利率，印尼全国
上下亦对度过难关充满信心，坚信上次金融风暴
的悲剧不会重演。越南政府也于 12 月初公布了总
值逾 10 亿美元的经济刺激方案，用于基础设施建
设。这些对于处于困境中东南亚华人企业来说无
疑是为数不多的利好消息。
此外，经过 30 多年的改革开放，中国也积累
了大量的财富，经济取得巨大发展，而随着中国—
东盟自由贸易区建设的逐步实现，中国与东南亚
国家的经济互动与贸易往来将更加频繁。东南亚
华人作为推动中国—东盟关系的主要动力和连接
中国与东盟的重要桥梁，将从和平崛起的中国获
得巨大发展机遇。值得一提的是，东南亚华人企业
要摆脱困境，当以自救为主，而许多华商均理智地
看到了这一点。因此，虽然华人企业面临着巨大的
困难与挑战，但如能抓住机遇，不断调整和完善自
身产业结构，就一定能安度难关，发展壮大。
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